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ࢆ⏝࠸࡚⸆≀ᢞ୚ᚋ 10ศẖࡢྛ࿘Ἴᩘᖏࡢ⬻Ἴࡢ average FFT್࡜➽㟁఩✚ศ್ࢆゎᯒࡋࠊ
╧╀᫬㛫ࢆồࡵࡓࠋ࡞࠾ࠊ࣐࢘ࢫࡢ⬻Ἴࡣࠊ࿘Ἴᩘᖏ࡟ࡼࡗ࡚ Delta㸦δ; 0.65-4Hz㸧ࠊTheta㸦θ; 
6-10Hz㸧ࠊAlpha㸦α; 10-12Hz㸧ࠊBeta㸦β; 12-20Hz㸧ࠊGamma㸦γ; 20-40Hz㸧࡟ศ㢮ࡋࠊδἼ




1㸬Pentobarbitalࠊketamine࡜ riluzoleࡢ༢⊂ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣMK-801࡜ haloperidol (0.2 mg/kg)
๓ᢞ୚ࡢే⏝࡛ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ⏝㔞౫Ꮡᛶ࡟࣐࢘ࢫࡢṇྥ཯ᑕࢆᾘኻࡉࡏࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊMK-801
༢⊂࡛ࡣ㧗⏝㔞(50 mg/kg)࡛ࡶṇྥ཯ᑕࡢᾘኻࢆㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
2㸬ṇྥ཯ᑕᾘኻࡀ 30ศ⛬ᗘᣢ⥆ࡍࡿ⏝㔞ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ pentobarbitalࡣ 40 mg/kgࠊketamine
ࡣ 150 mg/kgࠊriluzoleࡣ 30 mg/kgࠊhaloperidolࢆ๓ᢞ୚ࡋࡓMK-801ࡣ 3 mg/kg࡛࠶ࡗࡓ
ࡓࡵࠊࡇࢀࡽࡢ⏝㔞ࢆᢞ୚ࡋࡓྛ⸆≀࡟ࡘ࠸࡚ᢞ୚๓ᚋࡢ⬻Ἴ࡜➽㟁఩ࢆ ᐃࡋࡓࠋࡲࡓࠊṇྥ
཯ᑕᾘኻࡣ⏕ࡌ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊప⏝㔞ࡢ pentobarbital (20 mg/kg)࡜MK-801 (3 mg/kg)༢⊂ᢞ୚
࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⬻Ἴ࣭➽㟁఩ኚ໬ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ 
3㸬㧗⏝㔞ࡢ pentobarbital (40 mg/kg)࡜ ketamine (150 mg/kg)ࡣࠊ⬻Ἴୖ᭷ព࡞ δἼ࡜ θἼࡢ
FFT್ࡢቑ኱࡜➽㟁఩✚ศ್ࡢపୗࡀ࠶ࡾࠊ⬻Ἴ࣭➽㟁఩ゎᯒ࡟ࡼࡿ╧╀ࢆㄆࡵࡓࠋṇྥ཯ᑕ
ᾘኻ᫬㛫࡜ࡢẚ㍑࡛ࡣࠊ୧㟼⬦㯞㓉⸆࡜ࡶ╧╀᫬㛫࡜࡯ࡰ୍⮴ࡋࡓࠋ 
4㸬୍᪉ࠊప⏝㔞ࡢ pentobarbital (20 mg/kg)ࡣ θἼࡢ FFT್ࡢ᭷ព࡞ቑ኱ࢆㄆࡵࡓࡀࠊδἼࡢ
ቑ኱࡜➽㟁఩✚ศ್ࡢపୗࡣ࡞ࡃࠊ⬻Ἴୖ╧╀ࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
5㸬ࡲࡓࠊMK-801 (3 mg/kg)༢⊂࡛ࡣ δἼࡢ FFT್ࡢ᭷ព࡞ቑ኱ࡢࡳࢆㄆࡵࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊప⏝
㔞ࡢ haloperidol (0.2 mg/kg)ࢆ๓ᢞ୚ࡍࡿ࡜ࠊṇྥ཯ᑕࡣᾘኻࡋ⬻Ἴୖ╧╀ࢆㄆࡵࡓࠋṇྥ཯ᑕ
ᾘኻ᫬㛫࡜╧╀᫬㛫ࡣ࡯ࡰ୍⮴ࡋࡓࡀࠊ➽㟁఩࡛యືࡀࡳࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ╧╀࡜ࡣ☜ᐃ࡛ࡁ࡞
࠿ࡗࡓࠋHaloperidolᢞ୚ᚋࡢྛ࿘Ἴᩘᖏࡢ FFT್࡜➽㟁఩✚ศ್ࡣᢞ୚๓࡜㐪࠸ࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
6㸬Riluzoleࡣṇྥ཯ᑕᾘኻࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋࠊ➽㟁఩✚ศ್ࢆ᭷ព࡟పୗࡉࡏࡓࡀࠊࡍ࡭࡚ࡢ࿘Ἴ
ᩘᖏ࡛ FFT್ࡀపୗࡋ࡚࠾ࡾࠊ⬻Ἴୖ╧╀࡜ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
௨ୖࡼࡾࠊస⏝㒊఩ࡢ␗࡞ࡿ 2ࡘࡢ㟼⬦㯞㓉⸆࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊketamineࡣព㆑ᾘኻ᫬࡟⬻Ἴୖ
኱⬻⓶㉁ࡀᢚไࡉࢀࡿ୍᪉࡛኱⬻㎶⦕⣔ࡀ㈿άࡉࢀࣂࣝࣅࢶ࣮ࣞࢺ࡟ࡼࡿ⬻Ἴኚ໬࡜ࡣ␗࡞ࡿ
࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ௒ᅇ୧⸆≀ࡣྠᵝࡢ⬻Ἴ࣭➽㟁఩ኚ໬ࢆ♧ࡋ╧╀᫬㛫࡜ṇྥ཯ᑕᾘኻ᫬㛫ࡶ
୍⮴ࡋࡓࠋMK-801ࡶࠊࢻࣃ࣑ࣥ D2ཷᐜయࢆ㐽᩿ࡋ࡚࠾ࡃ࡜ࠊࡇࢀࡽࡢ㟼⬦㯞㓉⸆࡜ྠᵝࡢ⬻
Ἴኚ໬ࢆ♧ࡋࡓࡀࠊࢻࣃ࣑ࣥ⚄⤒่⃭࡟ࡼࡿ㐠ືஹ㐍స⏝ࡀᙉ࠸ࡓࡵ࠿ࠊ➽㟁఩✚ศ್ࡣపୗࡋ
࡞࠿ࡗࡓࠋ㏫࡟ࠊriluzole࡛ࡣࠊయືࡣ᏶඲࡟ᢚไࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ╧╀ࢆ♧ࡍ⬻Ἴࡣㄆࡵ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋ௒ᅇࡢᐇ㦂࠿ࡽࠊṇྥ཯ᑕᾘኻࢆㄆࡵࡿሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶᚲࡎࡋࡶ⬻Ἴ࣭➽㟁఩ゎᯒୖ╧╀ࢆ
ㄆࡵ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
